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esparcidaspor todasu producciónliteraria,quiereañadiruna funciónmása esta






conocimientosde Orwell en estecampolos adquirióbásicamentea travésde una
meticulosaobservacióndel comportamientohumano,másque medianteel estudio
sistemáticoy científicodellenguaje.Podríamosconsiderarlecomoun "ameteur"de la
lingíiística,unaficionadoquereflexionasobreel lenguajedesdesuposicióndeescritor
y periodista,perocuyasopinioneshantenidoun enormepesoy unagrandifusiónen
todoel mundo.
Su interésse.orientade formaespecialhaciael lenguajeoral y escritocomo
elementofundamentaldelacomunicación.Sitradicionalmentes hadefinidoel lenguaje
comola facultadqueposeeel serhumanoj>aracomunicarsecon los demás,Orwell
observaquelamentablementeestafacultadno cumplesufuncióndeformaadecuada.





apuntadiferentesclasesdedificultadesqueencuentrael lenguajea la horaderealizar
sumisión.Unadeellases,porejemplo,la existenciadediferentesidiolectosy formas
dehablardelasdistintasclasesociales.Orwellesconscientedequeel usodeciertas
palabrasy expresionesidiomáticasdeterminala clasesocialde losquelasutilizan.El
capítulo32 de Down and Out in Paris and London estádedicadoa explicarel
vocabulariode la jergautilizadaporvagabundosy mendigosde estasdosciudadesy
aportaunareflexiónsobrela originalidadelhabladeestasclasesmarginadas.En el
últimocapítulodeTheRoadtoWwanPierOrwelltambiénobservacómolasdiferencias
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barreraqueimpidela comprensiónentrelos hombresy mujeresde diferentescapas
socialesy ayudainclusoa marginara algunosdesusmiembros.
Barreraslingiifsticasparecidashabíancaptadoyala atencióndeOrweUdurante
suestanciaenBirmaniacomomiembrodela PolicíaImperial.En estecasola división
queestablecíael lenguajese producíaentredosculturasdiferentes:la británicay la




colonizados.Su novelaBunne.seDays reproducecon granprecisióndiálogosentre
británicosy nativosdondesereflejanperfectamenteestosproblemasdecomunicación
entreambasculturas.
Igualmente,en estaprimeranovelay en otrasquepublicóen losañostreinta
aparecenen primerplanootrosproblemasque existenen la comunicacióny sus
repercusionesenvariosdelospersonajes.Esteesel casodelprotagonistadeBunnese
Days, Flory,quepor suformadeseresincapazde comunicarseconlosdemás,y en
especialconsuamigaElizabeth,lo quele impideromperconla sociedadimperialista
quele rodeay liberarsedesusproblemas,conduciéndolefinalmenteal suicidio.Keep












inglesa:clichés,vocabulariorimbombante,metáforasque han perdidotodo poder
evocativoyqueinclusoseutilizansinsaberlo quesignifican,etc..Afirmatambiénque









sencillez,claridady precisión.De estaforma,el lenguajeseráefectivamenteunmedio
decomunicación,uninstrumentoquesirvaparareflejarfielmentela realidadynopara
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falsearla.Orwellpropone,entonces,un lenguajetransparenten el que las mentiras
aparezcancomomentiras.En estemismoensayo,"PoliticsandtbeEnglishLanguage",
afirmaque si hacemosun comentarioestúpidoy lo expresamoscon claridad,nos
daremoscuentadela estupidezqueestamosdiciendo,perosi esemismocomentariolo
expresamosde una formaambigua,abstractay ostentosa,nos puedeparecerhasta
brillante(170).Todasestasideaslasconcretóenseisreglasbásicas:
i. Neverusea metaphor,simileor otherfigureof speechwhichyouare
usedto seeingin print.
ii. Neverusea longwordwherea shortonewill do.








algunasde las reglasque allí mismopropone!.Sin embargo,animaa que todos
nosotros,y enespeciallosescritores,estemosiemprealertay adoptemosunapostura
muycriticaa la horadeelegirlaspalabrasy frasesqueutilizamos.Esteensayoesun
alegatoen defensade la claridady la purezade la prosa,algoqueparaOrwellestá





Comoindicabael títulodelensayoqueacabamosdecomentar,el lenguajey la
política,paraOrwell,estáníntimamenteligados,yaqueel lenguajejuegaunpapelmuy
importantenel mundode la política.Observóqueen políticano seutilizatantoel
lenguajeparaofrecerunainformaciónconhonestidady objetividad,sinoparafalsearla
o paraocultarla.Vio cómoel lenguajepodíasermanipuladoporaquellosqueostentan
el poderconel fin de controlara los demásy mantenersen esaposiciónel mayor
tiempoposible.El lenguaje,yaseaoralo escrito,es la claveparaobtenerel poder
políticoy paramantenerseenel poderunavezconseguido.




1De bocbo,Hup Rank, easuanlculo "Mr 0rweIJ,l\(r SchIcsinger,and lbeLanguage·,haceuna crilica al ~tilo utiliz8dopor
0IweI1 JllIIll Jedlletar"PoIiticaand lbeEn¡IiIII ~ ••
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contitularesensacionalistas,suposicionesfalsaso frasespublicitariasengañosas2•Pero,
segúnafirmaen"LookingBackontheSpanishWar",fueenEspañadondeporprimera
vez se encontrócon la manipulaciónsistemáticadel lenguajecon finespolíticos,y
observóel poderquetienenlaspalabrasparafalsearla realidad:




Las mentirasde losperiódicosespañolese inglesesdecualquiersignopolítico





reduccióndel lenguajemuypeligrosa,ya quepresentanuna imagende la realidad
simplificadalmáximo.En Españadenuevo,segúnnoscuentaenHomagelo Catalonia,
fuetestigodelempleodefrasesdel tipo"Thewarfirstandtherevolutionafterwards"
(210)comobasedela propagandacomunistacontrael P.O.U.M.,miliciaconla queél
luchabay despuésfuedeclaradailegal.Algo parecidosucedeenAnimalFarm,donde
loscerdosreducentodaslasteoríasexpuestasporOld Majoral principiodela historia
a sietelemaso mandamientos,y éstossona suvezreducidosa unosólo:"Fourlegs
goOO,Two legsbad",frasequelasovejasrepitensin cesaren los momentosclaves.
Finalmente,enNineleenEighty-Fourlos"sloga05"delpartidoenelpodersehanreducido
de tal formaquelleganal absurdoy la contradicción:"Waris Peace","Freedomis
slavery"e "Ignoranceis Strength"(9).
Orwell tambiénhabladel eufemismopolíticocomoparteintegrantede la
propaganda.Lospolíticosutilizanel lenguajeparadefenderlo indefendiblepuestoque
lespermiteocultaro falsearlarealidad,unarealidadqueesdemasiadoduraparapoder









a los animalesque tendránmenosraciónde comida,y nuncautiliza el término
"reduction"sino"readjustment"(95).Algoparecidoocurreconla transformacióndelos
2 VQme aJ¡unosde sus primerosanlculoCIlIIIIO"A FarthingNcwspapcr"o el tratamientoquebaccde JoI¡medioIde
comunicaci6ny la publiciclaclenA CkrgynuuI~~ y K«p tireAspidistraFlying.
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mandamientosque resumenlos principiosde la revolución;uno a uno estos
mandamientossemodificanparaajustarsea lanuevasituacióndelagranja.Porejemplo,
el cuartomandamientoprohibea los aóimalesdormiren camascomolo hacíanlos
humanos,perocuandolos cerdosempiezana utilizarlas camasse venobligadosa
alteraresemandamientosinquelosdemásanimalesepercatendeello,creandootro
nuevototalmentediferente:"No animal shall sleep in a bed with sheets."La
manipulaciónescompletacuandopocodespuésSquealerdaunaexplicaciónalrespecto:
youdidnotsuppose,surely,tbattherewasevera rulingagainstbeds?A
bedmerelymeansa placetosleepin.A pileof strawin a stallis a bed,
properlyregarded.The rule was againstsheets,which are ahuman
invention.(60)
1..0mismoocurreconel restodelosmandamientose inclusoel lema"Fourlegsgood,
twolegsbad"semodificadoenunasólapalabraquecambiaporcompletosusignificado,
"Fourlegsgood,two legsbetter"(114),justificandoasí el hechode que los cerdos
empiecena andara dospatascomolos humanos.Pero,sin dudaalguna,el mejor
ejemploque se puedecitar del abusodel lenguajeque realizanlos cerdoses la
transformacióndelséptimoyúltimomandamiento,"All animalsareequal",al quesele
añade"Butsomeanimalsaremoreequaltbanothers"(114).
De estaformaOrwell reflejaclaramentesusideassobrela relaciónentreel
lenguajey lapolítica.Loscerdossehaceninmediatamenteconel poderporquesonlos
másinteligentesy porqueademásdominanla lengua,ya que sabenleer y escribir
perfectamente,mientrasqueel restodelosanimalestienedificultadesdecomprensión
y deexpresión.A vecestienendificultadespararazonary expresarsuspensamientos,
comoleocurreaCloverdespuésdelasejecucionesmasivasquepresenciaenelcapítulo
VII: "If shecouldhavespokenherthoughts,it wouldhavebeentosaythatthiswasnot
whattbeyhad aimedat whentbeyhad set tbemselvesyearsago to work for tbe
overtbrowof tbehumanrace"(75).
SegúnOrwell, la manipulacióndel lenguajepermitea su vez manipularla
historia.Esteautorinclusollegaa desconfiardela posibilidaddeescribirunahistoria
verdaderadelahumanidad.Lo queespropagandayfalsedadpuedepasarcomoverdad.
Por lo tanto,llegaa la conclusióndequeaquellosquemonopolicenla comunicación
puedencrearlahistoriaquemáslesinteresenesemomento.Orwellconocemuybien





India 9).Teme,además,queel desarrollodelosmediosdecomunicacióny losavances
tecnológicosquetienenlugarenel presentesiglopropicientodavíamásesteabusodel
lenguaje,detalformaquela manipulaciónseatanefectivaquelosefectosproducidos
en la sociedadseantotalmentedevastadores.Hastael puntode quepuedellegarun
momentoenelquelagentenosepercateni seinmutefrentea lasmentirasquepuedan
aparecer,porobviasquesean,bienporqueselesolvidelo quesedicedeundíapara
otroo bienporquesepierdala conciencia,el conocimientoexactoy reflexivode las
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cosas,en otras palabras:"'Ibey becomeanaesthetizedto the whole business"("As I
Please"195).
Todas estasideasseplasmancongranrotundidadenNineteenEighty-Fourdonde
el partido en el poder inventa e intenta imponer un nuevo lenguaje denominado
"Newspeak".Esta neolenguaconsisteen una reduccióndel léxicoy la sintaxisdel actual
inglés con el objetivo de limitar la capacidadde pensamientode sus hablantes.De
nuevo,esel poderquiencontrolael lenguajee imposibilitaunacomunicaciónadecuada.
En un momento determinadode la narración Orwell nos presentaa un personaje
llamado Syme, un filólogo que trabaja en una nueva edición del diccionario de
"Newspeak";su trabajo consiste efectivamenteen la destrucción de palabras, el
"verbicidio",la eliminacióndel diccionariode aquellosvocablosquesuponganun cierto
reto o peligro para el gobierno.
Si en"New Words"proponía la creaciónde palabras,aquí el poder las destruye;
si en "NewWords"el pensamientono encontrabael lenguajeadecuadoparaexpresarse,
aquí es el lenguajeel que controla al pensamiento.El "Newspeak"es lo opuestoa la
claridady transparenciaque proponíaen "'Ibe Politics andtheEnglish language";esun
ejemploclaro del usodel lenguajecomojnstrumentoquesirveparaocultaro falsearla
realidad.El objetivode estaneolenguaes limitar la capacidadde expresión,y por lo
tanto de pensamiento,de sus hablantes,de tal forma que siempresean fieles a los
dictámenes de los líderespolíticos:
The purposeof newspeakwasnot only to providea mediumof expression
for theworld-viewandmentalhabitsproperto thedevoteesof Ingsoc,but
to makeall other modesof thoughtimpossible.(257)
Con la eliminaciónde ciertaspalabras,seconsigueasimismoeliminarel conceptoy por
lo tanto ese pensamientoen concreto.Por ejemplo, se conservala palabra "free"en
expresionestales como "'Ibis dog is free from lice", pero no existecon el sentidode
"politicallyfree"or "intellectuallyfree"puestoque la libertadpolíticae intelectualyano
existencomo conceptosen esasociedad.De igual manera,otrasmuchaspalabrashan
dejado de existir en esa neolengua,palabrastales como: honor, justicia, democracia,
ciencia,religión o moralidad(262).
La neolenguaque Orwell inventano es simplementeuna lenguanuevaincapaz
de cumplir con su función comunicativadebido a su vocabulariolimitado, sino que es
la negacióndel lenguajey el pensamiento,capazde transmitirfalaciassin sentido.Por
ejemplo,al no existirla palabra"equal"conel sentidode igualdadpolítica,si alguiencon
ánimossubversivosutilizasela neolenguaparadecir"AlI menareequal"estaríadiciendo
algo absurdo como "AlI men are redhaired",puesto que todos los hombresni son
pelirojos ni tienenla mismaestatura,ni el mismopeso,ni la mismafuerza (266).
• La visión que Orwell tienedel lenguajepuedeser algoparcial,ya que se celitra
priDcipalmenteen el léxico y la semántica,dejando algo al margen la sintaxis(su
"neolengua"tiene una sintaxismuy simple, de estilo periodístico,lo que suponeuna
elimin~cióndrásticade la sintaxisque produce una gran ambigíiedad).Igualmente,
podríamospensarquesu"neolengua"puedetenerincongruenciasy deficiencias,y quizá
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nuncapodríafuncionarenlarealidad3•Detodosmodos,debemosentenderlocomouna
simpleparodiademanipulaciónlingíiistica,y comotal esunainvencióngenialy muy





Paraesteautor,el destinopolíticodelhombreestáligadoal usoo abusoquesehaga
dellenguaje.ComoafirmaMichaelFixIer,lasideasqueOrwellexpresósobreel lenguaje
sehanconvertidoparamuchosenunaespeciedeundécimomandamiento:''Thoushalt
notabusetheEnglishlanguageor theJudgmentoí Historywill beexecuteduponyou
andyourchildrenandyourchildren'schildren"(46).
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